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劇評ジャンルの文化史
は
じ
め
に
　
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
、
既
存
の
文
化
を
否
定
し
て
新
た
な
文
化
を
求
め
つ
つ
も
、
既
存
の
も
の
が
西
洋
の
も
の
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
既
存
の
文
化
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
り
な
が
ら
再
編
成
し
た
。
こ
の
日
本
型
の
近
代
化
に
関
し
て
、
鈴
木
貞
美
は
『
日
本
の
「
文
学
」
の
概
念
』
作
品
社
、（
一
九
九
八
年
）
で
、
文
学
の
概
念
の
再
編
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
、
同
様
の
視
点
か
ら
歌
舞
伎
の
劇
評
の
分
野
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
ま
ず
本
稿
で
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
っ
た
既
存
の
文
化
で
あ
る
近
世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
舞
伎
史
研
究
で
は
、
西
洋
文
化
の
要
素
を
物
差
し
に
し
て
、
既
存
の
文
化
を
は
か
っ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
本
稿
が
め
ざ
す
、
西
洋
の
文
化
の
要
素
を
受
け
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
再
編
が
起
き
た
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
の
性
質
を
改
め
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
歌
舞
伎
の
劇
評
史
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
近
世
演
劇
研
究
者
に
よ
っ
て
資
料
の
発
掘
と
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立
場
か
ら
出
版
ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
た
ち
、
分
析
す
る
。
　
次
に
、
劇
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
演
劇
の
分
野
に
お
け
る
近
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
西
洋
文
化
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
鈴
木
貞
美
が
文
学
の
概
念
の
再
編
で
指
摘
し
た
、
戯
曲
が
文
学
の
一
類
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
演
劇
の
分
野
、
特
に
劇
の
批
評
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
最
後
に
、
現
代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
「
型
」
を
取
り
上
げ
、
劇
評
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
西
洋
の
要
素
を
既
存
の
劇
評
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
近
代
的
な
歌
舞
伎
の
劇
評
へ
転
換
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
な
お
、
歌
舞
伎
の
批
評
は
個
人
的
な
日
記
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
近
代
の
劇
評
ま
で
の
歴
史
を
概
観
す
る
た
め
に
、
歌
舞
伎
の
批
評
と
し
て
公
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
〈
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史
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出
版
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
み
る
劇
評
史
（
一
）
　
　
　
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
　
劇
評
の
歴
史
に
は
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
、
役
者
評
判
記
か
ら
近
代
的
な
劇
評
へ
と
、
大
き
く
二
つ
の
転
換
期
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
劇
評
史
の
研
究
は
、
舞
台
の
変
化
が
劇
評
の
性
質
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
歌
舞
伎
史
の
研
究
は
周
辺
資
料
に
よ
っ
て
、
消
滅
し
た
舞
台
を
再
構
築
し
て
す
す
め
ら
れ
る
。
近
世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
で
あ
る
評
判
記
は
当
時
の
舞
台
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
演
劇
史
を
解
明
し
て
き
た
た
め
、
劇
評
史
は
舞
台
史
の
研
究
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
公
に
出
版
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
の
中
で
性
質
を
把
握
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
転
換
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
野
郎
評
判
記
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
出
版
さ
れ
た
。
現
在
の
歌
舞
伎
史
の
時
代
区
分
は
、
十
七
世
紀
初
頭
の
女
芸
人
や
遊
女
が
舞
台
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
女
歌
舞
伎
時
代
、
一
六
三
〇
年
頃
に
女
歌
舞
伎
の
禁
止
に
よ
り
台
頭
し
た
美
少
年
す
な
わ
ち
若
衆
に
よ
る
若
衆
歌
舞
伎
時
代
、
十
七
世
紀
中
期
の
若
衆
歌
舞
伎
の
禁
止
を
経
て
、
前
髪
を
剃
り
落
と
し
一
人
前
と
な
っ
た
野
郎
が
舞
台
に
立
つ
野
郎
歌
舞
伎
時
代
と
分
類
さ
れ
る
。
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
は
、
踊
り
が
演
目
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
約
半
世
紀
の
間
に
、
歌
や
踊
り
に
よ
っ
て
完
結
し
た
短
い
場
面
で
構
成
さ
れ
る
放
れ
狂
言
か
ら
、
一
つ
の
物
語
が
い
く
つ
か
の
場
面
で
構
成
さ
れ
る
続
き
狂
言
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
期
（
一
六
八
八
　
一
七
〇
四
）
に
出
版
さ
れ
た
長
編
の
歌
舞
伎
の
資
料
（
絵
入
狂
言
本
）
が
多
く
現
存
し
、
こ
の
頃
に
セ
リ
フ
に
よ
っ
て
劇
が
進
行
す
る
歌
舞
伎
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
幕
末
ま
で
に
も
歌
舞
伎
は
様
々
な
変
化
を
遂
げ
る
が
、
踊
り
中
心
の
舞
台
が
、
セ
リ
フ
で
進
行
す
る
舞
台
に
な
る
ほ
ど
の
根
本
的
な
性
質
の
転
換
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
批
評
と
い
う
の
は
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
の
対
象
と
な
る
も
の
の
様
々
な
要
素
を
取
り
上
げ
て
善
し
悪
し
を
批
評
す
る
。
舞
台
は
、
役
者
の
演
技
や
物
語
の
内
容
（
筋
）、
舞
台
装
置
の
工
夫
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
野
郎
評
判
記
は
役
者
を
対
象
と
し
、
対
象
を
把
握
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
役
者
の
容
姿
や
性
格
な
ど
に
記
述
の
多
く
が
割
か
れ
、
芸
に
関
す
る
言
及
の
方
が
少
な
い
、
ま
た
は
全
く
無
い
事
例
も
あ
る
。
野
郎
評
判
記
の
評
価
の
手
法
は
、
同
時
代
に
出
版
さ
れ
て
い
た
遊
女
評
判
記
の
影
響
を
受
け
て
、
役
者
は
若
く
容
姿
の
優
れ
た
若
衆
や
女
形
か
ら
配
列
さ
れ
て
い
る
。
　
遊
女
評
判
記
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
仮
名
草
子
の
う
ち
、
実
用
的
な
書
物
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
評
判
記
は
客
が
遊
女
に
会
う
た
め
の
手
引
き
書
の
役
割
を
持
ち
、
京
、
江
戸
、
大
坂
と
三
大
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
版
元
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
土
地
に
根
ざ
し
た
情
報
が
提
供
さ
れ
た
。
批
評
の
要
素
は
、
遊
女
の
顔
の
善
し
悪
し
や
客
あ
し
ら
い
の
技
術
で
あ
る
。
顔
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
印
象
か
ら
顔
の
細
か
な
造
作
に
ま
で
及
ぶ
。
客
あ
し
ら
い
の
技
術
に
つ
い
て
は
、
書
道
の
筋
の
良
さ
や
、
食
事
の
マ
ナ
ー
、
床
あ
し
ら
い
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
流
行
歌
謡
で
あ
る
小
歌
に
も
言
及
さ
れ
る
。
　
こ
の
遊
女
評
判
記
の
批
評
の
手
法
を
野
郎
評
判
記
が
採
用
し
た
こ
と
は
、
す
(08)360
361
劇評ジャンルの文化史
で
に
先
行
研
究
）
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（
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
野
郎
評
判
記
が
新
し
い
手
法
を
編
み
出
さ
ず
に
、
遊
女
評
判
記
の
方
法
で
よ
か
っ
た
の
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者
は
舞
台
を
お
り
て
は
男
娼
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
野
郎
歌
舞
伎
時
代
は
、
放
れ
狂
言
か
ら
続
き
狂
言
の
過
渡
期
で
あ
り
、
踊
り
の
表
現
へ
の
関
心
が
高
く
、
容
色
中
心
で
よ
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
な
る
と
、
長
編
の
物
語
を
役
者
の
セ
リ
フ
に
よ
っ
て
進
行
さ
せ
る
舞
台
に
な
り
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
も
、
役
者
の
芸
に
関
心
が
移
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
前
の
時
代
と
区
別
す
る
た
め
に
役
者
評
判
記
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
の
演
劇
研
究
者
は
、
元
禄
歌
舞
伎
の
方
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
比
べ
て
、
演
劇
と
し
て
進
化
し
た
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
劇
評
史
の
分
析
に
も
反
映
し
て
、
芸
の
内
容
も
、
批
評
の
対
象
と
な
る
べ
き
立
派
な
も
の
に
進
化
し
た
と
と
ら
え
て
き
た
）
2
（
。
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
作
品
内
容
が
複
雑
化
す
る
こ
と
を
進
化
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
を
舞
台
の
構
成
要
素
か
ら
独
立
さ
せ
、
文
学
の
一
類
と
し
て
重
要
視
す
る
と
い
う
西
洋
か
ら
移
入
し
た
文
化
の
要
素
で
達
成
度
を
は
か
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
3
（
。
　
し
か
し
、
遊
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
、
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
、
観
客
を
熱
狂
さ
せ
て
い
た
舞
台
表
現
が
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
当
時
の
観
客
が
役
者
の
演
技
や
踊
り
の
表
現
力
に
も
関
心
を
示
し
て
い
た
資
料
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
武
井
協
三
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者
に
関
し
て
、
評
判
記
以
外
に
、
大
名
家
の
記
録
な
ど
様
々
な
資
料
で
役
者
の
表
現
力
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
生
き
生
き
と
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者
た
ち
の
芸
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
）
4
（
。
　
こ
の
よ
う
な
役
者
の
芸
は
、
野
郎
評
判
記
と
い
う
出
版
物
に
お
い
て
は
、
批
評
対
象
で
あ
る
役
者
を
把
握
す
る
要
素
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
遊
女
評
判
記
に
お
い
て
、
小
歌
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
遊
女
の
顔
や
書
道
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
る
遊
女
評
判
記
が
、
小
歌
に
つ
い
て
は
「
小
歌
よ
し
」
と
善
し
悪
し
程
度
の
批
評
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
芸
能
の
善
し
悪
し
を
評
価
す
る
言
葉
が
、
こ
の
出
版
物
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
発
達
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
野
郎
評
判
記
は
こ
の
よ
う
な
遊
女
評
判
記
と
同
じ
出
版
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
た
め
に
、
役
者
の
舞
台
上
の
芸
に
対
す
る
批
評
用
語
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
だ
。
　
や
が
て
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
か
ら
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
か
け
て
舞
台
上
の
出
来
事
に
関
し
て
批
評
を
行
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
が
模
索
さ
れ
、
最
も
よ
く
舞
台
を
批
評
す
る
ス
タ
イ
ル
を
有
す
る
出
版
物
と
し
て
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
『
役
者
口
三
味
線
』
が
登
場
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
野
郎
評
判
記
は
遊
女
評
判
記
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
で
あ
る
た
め
に
、
舞
台
の
上
の
役
者
と
し
て
の
資
質
よ
り
も
、
役
者
個
人
に
関
し
て
批
評
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
移
行
は
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
お
け
る
進
化
で
は
な
く
、
新
た
な
歌
舞
伎
批
評
の
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
(09)361
